



Allah SWT berfirman yang
bennaksud: "Dan berpe-
gang teguhlah dengan tali .
Allah (ajaran dan panduan
daripada Allah) dan ja-
nganlah kamu berpecah-
belah." (Surah Ali Imran,
ayat'103)
Umat Islam wajib me-
nyakini Allah SWT tidak
memerintahkan manusia
. melakukan sesuatu per-
kara atau tindakan me-
lainkan perkara yang dipe-
rintahkan itu mempunyai
kebaikan, .
Malah, perkara yang di-
perintahkan Allah SWT
ke atas rnanusia adalah
sernata-mata untuk me-
nyelamatkan manusia da-
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Tiada manfaat kita berpecah-belah
rtpada sebarangkebina- .
saan dan kehancuran.
Ayat itu [elas meminta
manusia menjalankan
tanggungjawab menyatu-










aua perkara yang wajib
dilakukan umat Islam de-















Sebab itulah Allah SWT
mengajak manusia bersatu




sana tidak aman dan ma-
syarakat yang huru-hara
membantutkan pemba-







bilang bangs a dan suku
kaumyang mengamalkan
kepelbagaian kepercayaan
agama, adat resam dan
cara hidup yang berbeza,




dan rrianfaat yang diper-
oleh apabila rakyat Malay-





bilan dari segi politik dan
ekonomi
Hal itu sudah pasti akan
menarik minat lebih ba 7
nyak pelaburan asing da-






Salah satu faktor terbe-
sar yang boleh menyebab-
kan rosaknya peradaban








faham akhirnya akan .
menghancurkan masya-
rakat.
Islam tidak melarang .
perbezaan pendapat tetapi







berlaku tetapi jika tidak
dijaga disiplin dan adabnya
akan menirnbulkan impli-
kasi buruk dan meniatuh-
kan imej Islam pada pan-
dangan umum, apatah lagi





kan perpaduan dalam ke-
pelbagian ialah:
1. Niat ikhlas dalam
mencari yang hak serta
melepaskan dirt daripada
hawanafsu.






agenda yang utama untuk
kepentingan masyarakat
dan negara supayanegara
kita terus maiu dan men-
jadi negara yang disegani
dan dihormati.
Pen... Prniden
.Penahlan Cina .... Iim
Malaysia (IfACMJl) dan
Pro/e..,r eli lalHlfan
lenia, Fakufti Sains
Vniveniti Putra Malaysia
